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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi sa 
iiâtesc: un şir mărunt odată 3 Lei 
a doua şi a treia oră 2 Lei 
— Şcoala de dieci deîa Blaj. — 
Au sosii în zilei© acestea la Blaj o 
ilţime de fecioraşi ea neşte lujeri, 
-e mai mare dragul să-i vezi cum 
şese de sfielnici şi de cuviincioşi prin 
a Mănăstirii şi a şcolilor bătrâne, de 
:'eă ar umbla prin faţa altarului din 
erica satului lor. Şi când întâlnesc 
-o faţă de preot ori de dascăl, dau 
leţe cu multă smerenie. La subsuori 
âng Octoice şi Pentecostare, grâbin-
-se să între pe poarta şcolilor celor 
iri, unde-i aşteaptă Cantul şi Tipicul, 
oavnele bătrâne şi cărţile de istorie 
Neamului nostru românesc. 
Cine să fie aceşti fecioraşi cu fe-
e sănătoase şi cu priviri atât de bune, 
cuminţi? Se face vre-o «sentare aici 
Blaj, ori de ce ş'au trimis satele 
eretul încoace, spre clădirile eelea 
ri de lângă Câmpia Libertăţii ? Ce 
ănie nouă adună Blajul, acest vechiu 
b de simţiri naţionale? Ori doară ne 
eninţă iarăş „musai" cel unguresc, 
icum a fost la 48? 
O, nu! Aceasta nu-i oaste de dus 
bătaie cu săbii şi cu tunuri, ci este 
nata de pace a cântăreţilor de bise-
Sunt dieceii, cari după 6 luni de 
>ală bună se vor întoarce iarăş în 
ele de Unde au venit, ducând ran­
ala slujbelor sfinte şi glasuri melo-
ase pentru preamărirea lui Dumnezeu 
înălţarea celor ce iubesc podoaba 
sei Lui. Sunt tecioraşii cari au venit 
înveţe cursul de cantori şi să se în-
rcă la vetrele lor eu diplome întărite, 
inimile mai bogate şi cu minţile mai 
uţite. Ca mâne vor fi prin satele 
tstre, pe lângă preoţi şi învăţători, 
ă un rând de oameni cu carte, diecii 
diplome. Vor fi ei, cei cari culeg 
Izi din cărţile şi din bisericile fila­
şi, amintirile unui trecut de jertfă 
ională şi văpaia dragostii de neam şi 
lege. Ei vor fi, în acestea sile de 
tinâri ale crediaţii multora şi d» li­
nie nesâturatl, ceeace au fast şcolarii 
cei dintâi ai Blajului din vremea cu­
viosului vlădică Aron, apostoli ai ro­
mânismului fără prihană şi stâlpi ai 
casei iui Dumnezeu. Vor fi manile 
drepte ale preoţilor şi învăţătorilor, în 
slujba de întărire şi de înălţare a nea­
mului. Crainici ai credinţii şi ai dra­
gostii de neam. > 
Blajul se trudeşte să le dee acestor 
fecioraş cu obraji zvâcnltori de sănătate, 
nu numai melodiile glasurilor biseri-
riceşti-şi rubricile Tipicului, ci şi cu­
noştinţa cetitului şi scrisului românesc 
în măsură deplină, cunoştinţa istoriei 
naţionale şi a altor folositoare şi tre­
buincioase învăţături maestre. Ei vor 
trebui să iasă de-aici cantori cu ştiinţă 
după toată rânduiala, 
* 
Ii văd mergând la liturghia de di­
mineaţă din Mănăstirea lui Inochentie-
mucenicul şi mă gândesc ce bucurie şi 
ce folos pentru satele noastre, când vor 
duce aceşti tineri bogaţi învăţătura lor 
proaspătă prin bisericuţele dela poale 
de dealuri! Cât de înflorite vor fi stra­
nele de glasurile lor îndulcite de învă­
ţătură. Şi ce ajutor bun vor avea preoţii 
şi învăţătorii în simţirile duse de dânşii 
din şcolile vestite ale Blajului bătrân! 
Ei vor fi puntea de aur între puterea 
cărţii bune şi între talpa ţării cea atât 
de vânjoasă şi de preţioasă! 
Să le ajute şi, să ne ajute Dumnezeu 
să fie aşa! 
D E TOT FELUL. 
Răspuns la o.chemarea: , 
Ni-s 'a umplut sufletul de bucur i e văzând 
cu câtă d r agos t e îmbră ţ i şa ţ i DV. ce i dela a-
ceas tâ gaze tă nu numai t rebuin ţe le mater ia le , 
fără mai a l e s ce le sufleteşti a le poporu lu i n o ­
s t ru . In a c e a s t ă credinţă ne-a în tă r i t mult că l ­
du ra — c e pare -că iese din fiecare ş ir , cu c a r e 
a -Ţi t ipăr i t în Nr. 48—1922 al aces te i foi 
„apelul către sufletele creştine" a l bărba ţ i lor 
şi t iner i lor din com. Fe isa . Şi î n t r ' adevă r un 
p a s mai n imer i t pentru a î ncepe înă l ţa rea su­
fletească a poporu lu i nos t ru n ie i că se poa te 
face, decâ t ace la de a î ncepe cu iub i rea şi 
c ins t i rea numelu i lui D u m n e z e u , a r \ C. V. 
Măria şi ' a sf ia ţ i lon î n d e m n a ţ i d e aces t c u r a t 
g â n d hotărî tu-Ke-am ş i noi s u b s c r i ş i i l ocu i to r i 
în Bă lcac iu să u rmăm pi lda f ra ţ i lo r d in Fe i sa , 
s u g r u m â n d n ă r a v u l ce l r ă u de a î a ju ra p e n t r u 
toa te admisur i le n u m e l e sfânt aliii D u m n e z e u 
— t t t i n f t p e câ t d» lă ţ i tă în t o a t e p ă t u r i l e s o ­
cietăţi i , pe atât şi d e r e a şi p ă c ă t o a s ă —, for" 
mând în z iua de 15 F e b r u a r i e , s ă rbă toa rea In-
t impinări i Domnului , după sf. l i turgie o „socie­
tate creştină"- cu s copu l de a lupta pe toa te 
căi le împotr iva s u d ă l m i l o r şi a în jură tur i lo r 
g re le , — car i ne fac n e a m u l de r â s înaintea 
a l to r n e a m u r i şi de o c a r ă ş i o s â n d ă îna in tea 
lui Dumnezeu . ' Dor ind şi r u g â n d toa te sufle­
te le de bine să ne vină în t r ' a ju tor , lup tând 
pen t ru izbânda aces te i cauze sfinte, s e m n ă m 
Bălcaciu , la 25 F e b r u a r i e 1923. G e o r g e P o p a , 
GHgor Horha t , N icu lae M ă r g i n e a n , Dumi t ru 
Ciclea, Ştefan Teunean , I oan Mâteă , G e o r g e 
Gabor , F l o r e a n Pave.1, Miron Baciu , Ioan Baciu,, 
Visa îon Gejan, Ion Muntean , Ion Popa , Ion 
Muntean, Vasi le Zahar ie , Ioan Bae iu . 
Acelaş legământ e pe cale să se facă şi in «omu-
nele Spini şi Sântămărie, tot din judeţul Târnava 
mică. Să dea Dumnezeu să auzim astfel do veşti bune 
din toate părţile! — Redacţia, 
De-ale politicei, 
întâmplările din Gasa Ţârii. 
In Parlamentul dela Bucureşti s'au 
întâmplat în vremea din urmă lucruri 
mari. Partidele de împotrivire şi oamenii 
guvernului s'au luat la încăierări şi la 
bătăi. In două zile dupăolaltă, Adunarea 
Deputaţilor a fost ca un târg cu părueli 
cu sgomot, fiuerături, pumni şi ghionteli. 
Zice că arfi fost şi trânteli pe jos. Patimi 
răscolite şi turburări în toată forma. 
Politica s'a înăsprit foarte tare, încât 
astăzi toată ţara vorbeşte numai de 
turburările dela Cameră şi gazetele au 
mare căutare. Ne doare inima că trebue 
să scriem şi noi despre asemenea în­
tâmplări, Insă vom căuta să înfăţişăm 
lucrurile aşa cum s'au petrecut şi pre­
cum le găsim şi noi în gazetele dela 
Bucureşti din zilele acelea. 
Iată ce-a fost în Parlament: 
Vineri în 9 Martie. 
In aceas tă zi şed in ţa C a m e r e i s'a d e s c h i s 
Ia ceasu r i l e 3 , fiind de faţă d. m in i ş t r i l o a l . G . 
Bră t i anu , Mârzescu , Vă i to ianu , D u c a , S a s ă u , 
Anghe îe scu , Moşoiu, I ncu l e ţ , Vin t i lă B r ă t i a n u 
şi F l o r e s c u . Sunt de faţă ş i P a r t i d e l e de î m p o ­
t r iv i r e . In c l ipa când a in t r a t în C a m e r ă d. Bră­
t ianu Ion , deputaţ i i g u v e r n a m e n t a l i , se r i d i c * 
în p i c i o a r e şi s t r igă p u t e r n i c „Ura!" G r i g o r * 
F i l i p e s c u din P a r t i d u l N a ţ i o n a l s t r igă î n s ă : 
T r ă i a s c ă hoţ i i de u r n e ! S'a î n c e p u t apoi şed in ţa 
în t r 'un a e r cam î n c ă r c a t , p r e v e s t i t o r de fur tuna. 
V o r b e ş t e m a i în tâ i u n depu ta t b a s a r a b e a n , c a r e 
s p u n e l u c r u r i t r i s t e d in ţ inu tu l său . Opoziţ ia 
s t r i g i din când în e â n d o c ă r i s p r e scaune le 
m i n i ş t r i l o r ş i s p r e oameni i guve rnu lu i . 
S t a r c ă apoi la masa de vorb i t d. lulitt 
Mmniu, c a r e e p r imi t cu . foa r t e mul tă e â l d u r i 
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U N I R E A P O P O R U L U I 
,ic opoziţie, ca re s t r igă într 'una, vre-o 5 minute, 
„Ura şi Tră iască" . 
Dl Maniu vorbeş te în numele ce lor două 
par t ide învoite ia luptă comună, a Part idului 
Naţional şi a Ţărăniş t i lor . D-sa ceteşte o decla­
raţ ie mai ' lungă în care spune, că c e l e a ' d o u ă 
par t ide nu recunosc Parlamentului de astăzi 
dreptul de-a vota noua Constituţie. Anume: 
or i se ţine seamă de Constituţia cea veche a 
Regatului de până la unire şi atunci t rebuesc 
făcute strigările p rescr i se în paragraful 128 şi 
rânduite atie alegeri , ori noua ţară, f ăcu tăpr in 
unire , îşi cere o nouă Constituţie, însă numai 
pr in un 'pa r l ament ales anume pentru aceasta , 
în care să aibă cuvânt slobod toţi trimişii na­
ţiunii. Dar parlamentul de astăzi, adunat în 
Martie 1992 prin alegeri le cu furt de urne, nu 
poate să facă această lege. 
După d. Iuliu Maniu a vorbit basarabeanul 
Pantilimon Halipa, ca re încă a cetit tf'decla-
raţ ie în numele a lor 40 de deputaţi din Basa­
rabia, spunând lucrur i crâncene despre felul 
cum e cârmuită par tea de ţară de peste Prut. 
Basarabenii sunt foarte nemulţumiţi de celea 
ce se întâmplă la dânşii, mai rău ca sub Ruşi, 
— spune cuvântătorul. Deci nu recunosc nici 
âânşi i dreptul parlamentului de astăzi de a 
face Constituţia cea nouă. 
Urmează ia cuvânt d. Mihai Popovici în 
numele Ardealului, ară tând înpotrivirea faţă de 
felul cum guvernul de astăzi vrea să facă noua 
Constituţie. Mai vorbeş te un socialist din Ar­
deal, care declară câ e învoit cu facerea Con­
stituţiei. Primele neorânduieî i se produc după 
această cuvântare. Socialistul vrea să şadă în 
scaunele opoziţiei, însă aceasta îl t r imite de 
partea guvernului şi se face larmă mare . Dl 
Brătianu vrea să vorbească, dar nu a re răgaz. 
Şedinţa se ridică pe câtă va vreme. După r e ­
deschidere sgomotul c reş te şi mai tare . Socia- , 
listul Butnariu nu vrea să-şi părăsească locul 
de lângă opoziţie şi aeeasta-1 huiduieşte. In 
acest timp ă. Brătianu se apropie de tri­
bună şi vrea să vorbească. Opoziţia îl vede 
si începe să fluere, să bală în mese. Unii 
deputaţi cântă in cor, ca să nu se audă 
cuvântul ministrului. In Casa ţării nu se 
mai aude nimic. Singur d. Iorga stă liniştit 
ia locul său şi ceteşte o carte. 
Dl Brătianu vorbeşte, dar nu-1 aud decât can-
celiştii Parlamentului, cari îi scriu cuvântarea. 
D-sa spune, că guvernul va face constituţia. . 
Vrea să vorbească apoi deputatul Chircu-
lessu, care recomandă planul Costituţiei. Insă 
sgomotul izbucneşte iarăş. Deputaţii guver­
nului bat în palme si vreau să asculte, opo­
ziţia flueră,dă în mese, învârte scârţâitoare. 
Unii deputaţi aruncă panglici de hârtie 
spre tribună. Larma e la culme. 
Un deputat dintre ai guvernului amenin ţă 
cu pumnul pe d. Mihalache. Apoi p reşed ie te le 
trimite la oomisia de judecată pe deputaţ i i din 
oposiţie, cari, mai târziu, sunt şi opr i ţ i să ma i 
vină la şedinţă 10 zile dearândiil . 
Şedinţa se urmează tot cu fluerături şi 
huiduieli. Cei judecaţi caută să se a p e r e . Apă ră ­
rile lor sunt iarăş pline de vorbe g re l e f a ţ a d e 
miniştri şi de guvern. Intre cei j udeca ţ i e şi 
Părintele Mânu dela Gher la , ca re s p u n e : — 
Cine să mă judece pe mine a ic i? P e t r u Mihâly i 
si cei aleşi prin furt de u r n e ? 
Alţii se apară şi mai cu tăiş. Şi până v o r b e s c 
deputaţii opoziţiei, huiduiel i le nu înce t ează n ic i 
O clipă. Ministrul Sasu îi z ice lui L u p u : Nebun i 
Duceţi-1 la casa de nebun i ! 
In celea din u r m ă se votează, dacă t rebuie 
scoşi din şedinţă deputaţ i i daţi în judeca ta co 
misiei, aau ba? Se în ţ e l ege , că mul ţ imea a vota t 
pentruca sâ fie s co r i . P r i n u rmare dd. G e o r 
gescu, F i l ipescu , Mîr to , Mihalaohe, N. Ioan, 
Popa Mânu, sunt op r i ţ i să mai vie la par la­
ment 10 zilei 
După şedinţă, pe la 9 ore sea ra , o p o z i t a 
pleacă pe străzi le oraşului însoţită de m u l ­
ţimea din faţa par lamentului si o p n n d u - s e ^ I a 
Palatul Regal se cântă cântece na ţ ionale . Apoi 
s e f a c e o adunare ia hotelul „Atanee P a l a c e 
u n d e l o c u e s t e d , L u P u . Vorbesc dd. Miha lache , 
Grigore Fil ipescu şi Lupu. In urmă vine a r m a t a 
şi .mulţimea se împrăşt ie . 
Sâmbăta în 10 Martie. 
Şedinţa din aceas tă zi a fost încă şi mai 
turburată decât cea de mai înainte. In aceas t ă 
şedinţă d. C iugureanu din Basarab ia , c a r e a 
fost până aici înscr i s în Part idul l iberai şi 
vice-preşedinte al -Adunării deputaţi lor , a ceti t 
o declaraţie că se desface de l iberal i şi de 
slujba dela Cameră şi se alătură la ceia îa l ţ i 
deputaţi basarabeni , car i sunt contra guve rnu lu i ! 
Tărăboiul se naşte , când vorbeş t e b u c o ­
vineanul Morariu (guvernamental ) . Opozi ţ ia 
începe sgomotul, ca să nu poată vorb i . Atunci 
însă doi inşi din majoritate (adică din oameni i 
guvernului) dau năvală spre opoziţ ie . încep 
înbrâncelile şi flucrăturile. Larma acopere 
•totul. Se fac încăierări. 
In vremea aceas ta cineva din locul pen t ru 
privitori învârte o maşină de c inematograf , 
voind să pr indă în chipur i mişcă toare încă ie ­
răr i le . Lângă maşină a fost văzut un g a z e t a r 
cu numele Raoî Crăciun, care e bătut măr 
de neşte deputaţi din majoritate. Când co lo 
se află că tocmai oamenii majorităţi i du se r ă 
acolo maşina. î ncă i e ra rea se urmează şi pe c o ­
r idoare, după închiderea şedinţei. 
După r edesch ide re vrea să vo rbească d. 
Mih:ii Popovici, însă nu poate. Scanda lu l se 
porneşte iarăşi tot a tâ t de aprins Se zice că au 
fost şi. îmbrăţ işăr i pe putere , ca la t rân tă . 
Apoi tot într 'un lărmâlău şi în t r 'un sgonio t 
mare se continuă şedinţa până câr.d mai sunt 
daţi în judeca ta comisiei de r ându ia l ă , tot 
numai deputaţi d s iii opoziţiei, a n u m e : S e v e r 
Dan, Leanca, VJad G r i g o r e Cazaliu, B u z d u g a n , 
Pardos , Adrian Popescu , Lupaşcu , I a c o b e s c u şi 
Gheorghe Mărie dela Ia ră , din A r d e a l . 
Iarăş tambălău. S p u n gazete le , că şi mi­
niştrii se a ră t au tare că t răni ţ i , i a r că min i s t ru l 
Sasu ar fi dat oda tă cu pumnul în m a s ă şi a r 
fi sări t dela locul s ă u ca muşca t de ş a r p e . 
Spre sfârş i tul şedinţe i , deputa ţ i i înş i ra ţ i 
mai la deal au fost judeca ţ i să nu mai poa tă 
lua parte la a d u n a r e 20 de zi le , a fară de 
Gheorghe M ă r i e , c a r e a fost op r i t pe 25 de 
zile. 
Şedinţa s'a i sprăv i t între f iuerături ie opo­
ziţiei, la ceasur i l e 8 s ea ra . 
De prin safe, 
M u î t ă m i t ă . 
» 
In nume le credincioş i lor parohie i gr . -ca t . 
Veştem, p r o t o p . Sibiiu, aduc cele mai s incere 
mulţămite , u rmă to r i l o r oameni de inimă, car i 
ne-au t r imis din Amelrica pe seama „Reuniunei 
femeilor rom. gr . -cat ." frumoasa sumă de 
10350 do la r i : 
I. Morar iu , I. Mustaţă. P . Pădure , F a m . 
Varga, I. Muntean, G. Buzila, I. Vel teaau câte 
5 dolari; Maria Bosdoc, Elena Silea câ te 
2'SO dolari; V. F ranc iuc , I. Grancea, V. Dragos 
S. Oprişiu, V. Gorun, N. R. Streza, N i c Lun-
fT'An^ L V e l ţ a n Căte 2 doI**-> Ion 
Tatu ISO-, Mana Băilă, N. Muntean, A. Rodin­
e l e I Tulbure , E. Stoica, P. Oprişiu G Lun-
gociu, G. Streza, Şt. Sorociu'c, , . Bârsan, ' P Ciora 
I n ™ ' G \ M o r r a n u ' S t o i w , E . Tănă rog i a 
l L i m b a u , I. Lupşe, M. Boeriu , N y â r a d i I 
Franck Bargides, Vas. Naneş, I 0 ' n L - Ma cu" 
4' 
Grăunţe sufleteşti. P> 
jn 
îi! 
„Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Sambei 
P e n t r u c a în mul te le n ă c a z u r i şi gr 
d e Dumnezeu Ml 
vieţii o m u l să nu-s i uit3 d e Dumnezeu f u 
scopu l sau a d e v ă r a t , a p o r u n c i t Domnul , c;'. 
puţin o zi ia s ă p t ă m â n ă să i-o c ins t im^ 1 
Dacă pen t ru i n t e r i n a t rupu lu i a v e m lipsi "* 
când în când de m â n c a r e , de beuturăif 
somn, tot aşa a voit D u m n e z e u , să ne gsj. 
cel puţ in t o t la c â t e şap te z i le şi la vest; 
a d e v ă r u r i şi astfel sâ c â ş t i g ă m puteri 
pen t ru sufletul r o s t r u . D u m i n e c a omuljj 
prilej sii i s p ă ş e a s c ă ceea ce a păcătuit 
sSpt?mână şi să m u i ţ ă m e a s c ă p e n t r u bitr • 
cer i le p r imi te de la D u m n e z e u în cursul i 
şasă zile. de m u n c ă . — Şi apoi nici nu v 
omul să l u c r e z e în t r 'una . P r e c u m celce 
un munte t r e b u e să mai şi p o p £ s a s c ă din 
în când , îiltfcî ş i - a r da sufletul, tot asemene 
poate nici omul l u c r ă t o r să l u c i e Mi 
perstrucă astfel s ' a r p r ăpăd i fără de zile. 
dară ziua de od ihnă este un da r al lui Dum: 
si o î nch ipu i r e a odihnei n o a s t r e veşnice, 
cum s p u n e s fântu l apos to l Pave l . In z 
Duminecă ne şi î m b r ă c ă m mai c u r a t ! 
f rumos , p e n t r u c a să înch ipu im, câ t de t 
să ne fie co lo în împără ţ i a cea cerească . 
Dumnezeu ne porunceşte, să sfi 
ziua a şeptea, pentruca atunci a odihi 
cl după plăsmuirea lumii. 
„Şi au sfârş i t Dumnezeu în ziua a 
l uc ru r i l e sa le c a r e au făcut , şi s 'au odih 
ziua a şeptea de toate l u c r u r i l e s a l e , ca: 
făcut, cetim Ia car tea facer i i 2, 2. Aşa ti 
să facem şi noi oamenii , luând de pi ldă pe 
Dumnezeu. Număru l de ş ep t e îl af lăm de 
şi în na tu ră foarte a d e s e o r i : curcubeu 
şapte color i , muzica a r e şap te tonur i 
pale, luna îşi schimbă faţa tot a şeptea 
ap roape toa te popoare le s ă r b ă t o r e s c z 
şep tea : c reş t in i i Dumineca , j idov i i Sât 
mohamedan i i Vinerea , mongol i i J o i a , neg 
Guinea Marţ ia , păgâni i din O r m u z şi Goa 
D u m n e z e u a avut în v e d e r e nu 
măr i rea Sa, când a hotăr î t să o d i h n i m ii 
a şeptea , ci şi binele nos t ru . F a p t e, câ 
după şase zile de lucru a r e l ipsă de o 
Dupăcum după 6—7 ceasur i de m u n c ă 
i s tovi toare avem lipsă de od ihnă , de 
chiar , to tasemenea şi d u p ă ş a se zi le de 
pen t ruca să ne câş t igăm p u t e r i n o u ă . 0 
anul 1789 s'a i scat in F r a n ţ a ves t i t a şi c 
mare r evo lu ţ iune a lumii , c o n d u c ă t o r i i » 
delege ai popo ru lu i f rancez , în u r a şi duş 
lor faţă de Dumnezeu şi de tot c e este 
au ş t e r s z iua Dumineci i din ţ ă l i n d a r şi 
t r odus n o u ă zile de l u c r u şi a z e c e a de 
Şi c e să vezi , nu numai oamen i i ci chi« r 
şi caii au începu t să l â n c e z a s c ă , a s a că-s 
s'au conv ins şi cei f ă răde lege c ă : „Nu est' 
l epc iune , nu es te p rud in ţă , nu e s t e sfat 1* 
n e c r e d i n c i o s " (Pi ldele lui S o l o m o n î\ 
î n suş i P r o u d h o n , m a r e l e c o n d u c ă t o r 
v r e m u r i a l social iş t i lor , s p u n e : .Scurt» 
t ămâna cu o zi , aşa ca s ă fie n u m a i 5 i 
l u c r u şi apoi z iua de od ihnă , s i vom a** 
mul tă v r e m e de odihnă . Lung i ţ i săptăfl* 
Veta S t reza câte 1 dolar; I o n Nicola, ^ j 
t r işor , T . Gheţ ia , A. Opr iş iu , Ion Oan0j;O 
Gavruş , N. Vint i la , I o s . C a b u n e a , P . St a t o 
Rogozea, G. M o r ă r e s c u , N . B o s d o c , S. 0p td 
G . l a c o b câte 0\50 dolari-, Ion Dancu ; Ţ. d 
M. Gleja, Şt. L u c a c i u , N. N. , I. Gorun , ty;d 
Romul Orós, I . M a r c u , A. P r i e , Z. N a t u , I , p f 
I. Pas to r , Av. P o p , I. Co joca r iu , I. Lof G # 
Sandru , I. Micu, Aur . Gîeja, şi Geo rge Ga ă ( 
'câte 025 dolari. Veş t em, ia 7 Martie | A 
Preot R. Moldovanu . f 
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i, aşa ca să fie şepte zile de l u c r u şi a 
a de odihnă, şi veţi avea p r ea mul te zile 
luc ru . F a c e ţ i 12 zile de lucru şi apo i 2 zile 
od ihnă şi pe om îl veţ i omor î p r in lene , 
iăce l 'aţi s fâ rş i t mai înainte p r in obosea lă" . 
J i d o v i l o r l e -a porunci t Domnul , să sfin-
scâ ziua Sâmbete i , fiindcă tocmai într 'o zi 
Sâmbă tă au scăpa t din p r insoa rea Egiptului , 
tdară Sâmbăta , Saba th-u l , cum îi z ic j idovii , 
ost pen t ru ei o zi de bucur i e . Şi Dumnezeu 
la i p re t ins , ca ziua acea s t a s'o sf inţească: 
ră z iua a şep tea este Sâmbă ta Domnului 
s n e z e u l u i t ă u : să nu faci în t ru a c e e a nici 
lucru , nici tu, nici fec iorul tău, nici fata ta, 
i s luga ta, n ic i slujnica ta, nici bou l tău, 
i as inul tău, şi nici un dob i toc al tău, nici 
îet icul cel ce locueş te cu t ine" . (Moisă II, 
10). Insuş cuvântu l Saba th însamnă „ziuă 
od ihna" şi j i dov i i au şi ţ inut şi ţin până în 
a de as tăz i a c e a s t ă zi. Cel ce l u c r a în ziua 
;asta, e ra omor î t cu pie t r i . Ba j idovi i de 
ăzi n ic i să sc r i e nu vreau în ziua aceas ta . 
Creş t in i i ţin în schimb în loc de Sâmbăta 
a Dumineci i , pen t rucă aşa au porunc i t sfinţii 
>stoli în t ru amin t i rea- înv ie r i i Domnului no­
ii Isus Kr i s tos . 
Şi z iua Dumineci i de fapt este nu numai 
a Domnulu i Hr i s tos , ci şi a sfintei Treimi , 
î t rucă 'în zi de Duminecă a începu t Dum-
:eu T a t ă l să p lăzmuiască lumea, în zi de 
minecă a - înv ia t Domnul şi tot în zi de Du-
secă s'a eobor î t Sfântul Spir i t . Ziua Dumi-
;ii se n u m e ş t e şi ziua Domnulu i , pen t rucă 
ziua aceas t a t r e b u e să slujim cu deosebi re 
tnnului, 
Cum t r e b u e să sfinţim ziua Dumineci i , 
n vedea în n u m ă r u l vii tor. 
e-aie economiei. 
G u n o i u l măies tr i t . 
F ă g ă d u i a m în număru l t recu t ai gazetei , 
vom ară ta , câ t câşt igă un p lugar p r in folo-
ea gunoiulu i măiestr i t . In pr iv in ţa aceas t a e 
ie, să vedem încercăr i l e făcu te la noi în 
deal. Şi sun tem de pă re rea , că p u t e m c rede 
•alei de p lugăr ie din Mediaş , ea re , s ămănând 
câte un jugăr jde pământ diferi te soiur i 
buca te , a făcut u rmă toa re l e e x p e r i e n ţ e : 
Grâul p r o d u c e în loc negunoi t 800 kg. 
g râu şi 1400 k g . de pa ie ; în ioc gunoi t eu 
loiu măies t r i t 1100 kg. de g r â u şi 2000 kg . 
paie, a şa dară cu 300 kg. de grâu şi cu 
< kg. de paie mai mult. 
Orzul p r o d u c e în loe negunoi t 1000 k g . 
o r z şi 1100 k g . de pa ie , gunoi t artificial 
)0 k g . de o rz şi 1800 k g . de paie, aşadară 
400 kg. de ors şi cu 700 kg. de paie mai 
w . 
Qvăsul negunoi t 1200 kg . s ă m â n ţ ă şi 
K) k g . paie , gunoi t 160O- k g . s ă m â n ţ ă şi 
(O kg . paie , aşadară cu 490 kg. sămânţă 
1000 kg. faie mai mult. 
Cucuruzul negunoi t 1400 k g . s ămân ţă şi 
)0 k g . j ip i , guno i t 2000 k g . s ă m â n ţ ă şi 3200 kg. 
, aşadară cu 600 kg. sămânţă şi 700 kg. 
i mai mulţi. — Crumpenele negunoi te 
)00 kg. , gunoi te 20000 kg. , aşadară cu 
'0 kg. mai mult. Napii de nutreţ negu-
ţi 25.000 kg. , gunoiţi 35.000 aşadară cu 
100 kg. mai mult. Napii de zahăr, ne-
ioiti 16.000 kg. , gunoiţi 22.000 k g , aşadară 
6000 kg. mai mult. Râturile negunoi te 
0 k g . de fân şi de otavă, gunoi te 3000 kg., 
idară cu 1000 kg. mai mult. 
Viilor le m e r g e cu deoseb i r e b ine , ele 
duc mai mul t cu 25—70 la sută, i a r ă con -
itul de z a h ă r l i -se măreş t e cu 1—2 la sută. 
Socot ind a c u m a , că la un j u g ă r n i - e des tu l 
îajă de guno i măiestri t , c a r e cos tă 520 Lei, 
pu tem vedea şi ca lcula numai decât , ce mare 3 
folos a v e m din în t r ebu in ţa rea aces tu i gunoi . \ 
De pi ldă g r â u l costă as tăz i 380 Lei maja me- I 
t r ică , pa ie le 120 Lei; 3 măji de g r â u costă 840 | 
Lei , 6 măji de paie 720, ceeace face 1560 Lei , 
din ca r e sumă s u b t r ă g ă n d 520, p re ţu l unei măji 
de gunoi , n e r ă m â n e un eâşt ig cu ra t de 1040 
Le i la j u g ă r , ceeace c r e d e m noi, nu-i de d e s -
preţui t . î n c e r c a ţ i a ş a d a r ă cu gunoiul măiestr i t 
s 'au art if icial! 
Cum să ne ferim.de tifosul exan-
tematic ? 
Am fost arătat într'unul diri numerii trecuţi ai ga­
zetei, că tifosul exantematic începe a se lăţi în ţară. De 
câteva zile s'a ivit chiar în comuna Lunca de lângă Blaj, 
unde au adus'o câţiva ţărani, cari au călătorit cu trenul 
la Constanţa. 
Pentru ca să ştim ce e de făcut pentru încunju-
jarea acestei boale grozave, dăm din nou sfaturile dlui 
doctor Eugen Solomon, publicate anul trecut. 
T r e b u i e să ştie fiecine, cumcă această 
boa lă o r ă s p â n d e s c mai cu samă păduchi i de 
haine şi că ce l ce se fereşte de păduchi , or i 
dacă i-a câş t iga t c u m v a pe tren, în vre-un t â rg 
s au pr in a l te locuri , şi se scapă de ei, poate fi 
a p r o a p e s igur , că nu s e va molipsi de această 
boală . Bine înţe les , câ în t rucât c ineva vine în 
a t ingere nemijlocită cu un astfel de bolnav, 
poate să se mol ipsească şi fără păduchi . 
Ch ia r de aceea în comunele , în cari sunt 
astfel de îmbolnăvi r i , să ne cu ră ţ im şi spălăm 
câ t "-c poa t e de des pe mâni mai cu samă, iară 
mâna, cu ca r e am at ins cumva bo lnavu l să ni-o 
spă lăm foa r te mult şi b ine . 
. J a r de păduchi ne scăpăm în modul ur ­
m ă t o r : Cel ce s'a umplu t cumva de aces te bi-
digănii a tâ t de nep lăcu te , să s e desbraee de 
toa te ha ine le sale , să s tea pe un cearşaf ( lepe­
de u) muia t mai întâiu în petrol o r i în soluţiune 
de 3 % (trei la sută) de acid de carbol , să-ş i 
tunză to t p ă r u l de pe cap şi t rup , să se spele 
cu apă ca ldă şi cu săpun dela cap până la 
p i c ioa re , o r i s ă se sca lde . (Femei le să-şi spe le 
p ă r u l cu p e t r o l sau cu ba l s am de Pe ru şi să 
şi-1 ţ ină îmbrobod i t v r eme de ce l puţin o zi şi 
o noap te ) . După ce s'a s că lda t or i s'a spălat 
bine, s ă - ş i u n g ă ace le păr ţ i a le t rupului , pe 
ca r i se a ş e a z ă mai bucuros păduchi i , cu alifie 
s u r ă (de păduchi ) , care se află la o r i ca re far­
m a c i e or i cu alifie făcută din 10% piatră pu­
c ioasă şi 1 % u?eiu de anis . Apoi se va îmbrăca 
în a lb i tur i şi haine curate . 
Ha iue l e , pe cari s'au aflat păduchi , le în-
văiu im în t r 'un cearşaf înmuiat în pe t ro l sau în 
soluţ ie de 3 % de carbol , le a ş a z ă m într 'o ladă, 
p e ca re o ba tem cu cuie, şi nu ne a t ingem-de 
ele 2 săp tămâni , fh care v r e m e păduchi i m o r 
în l ipsă de nut remânt (sânge). 
D a r fiindcă nu or ic ine a r e a tâ tea ha ine 
ca să se poa tă lipsi de un r â n d v r e m e de două 
săp tămâni , aces te haine le p u t e m despăduchia 
şi mai iute . Albiturile şi t oa te ha ine le cari se 
pot spăla şi fierbe, le c loco t im în leşie ta re , 
ce l puţ in V* de oră, acope r ind b ine oala. P o s ­
tavur i le , penele , blănări i le Ie l egăm, dar nu 
s t r âns , în sac i , le aşezăm apo i în cuptoru l de 
pâne , dupăce că ldura d in cup to r s'a mai potolit , 
de aşa , încâ t a runcând în c u p t o r o hâr t ie c u 
s e pâr leş te , ş i . c u atât mai puţ in se prăjeş te . 
Şi ţ inem ha ine le în cup to r v r e m e de cel puţ in 
o oră. In forma aceas t a se p r ă p ă d e s c şi l in-
dinele păduch i lo r . 
L ind ine le se mai pot s t â r p i şi aşa, d a c ă 
eă lcăm c re ţ e l e şi cusă tu r i l e h a i n e l o r cu un fer 
ca ld or i le pur tăm, eu m a r e b ă g a r e de samă , 
d e a s u p r a une i lumini a p r i n s e . 
Păduch i i se ma i po t î n d e p ă r t a şi d a c ă 
p r e s a r ă m în t r e ha ine ş i a lb i to r i naf ta l ină (un 
praf a lb , c a r e se află Ia fa rmac i i ş i la băcăn i i ) 
o r i d a c ă l e s t r op im cu u le iu c u r a t de anis o r i 
de chimin, i a ră t rupul să-I f r ecăm cu sp i r t c u r a t 
(96°/ 0) ames teca t cu uleiu de an i s s au de ch i ­
min (a t reia par te uleiu de a n i s sau de chimin 
şi două din t re i pă r ţ i sp i r t c u r a t ) . 
Să ne mai fer im apoi şi de purec i , de 
car i numai pr in spă l a r ea r e g u l a t ă a pode le lo r , 
or i pr in ungerea l o r cu uleiu n e pu tem s c ă p a . 
Şi pu rec i i şi muştele sunt foar te pr imejd ioase 
în astfel de cazuri . 
Cine se va ţ inea de ce le s c r i s e aici , poa te 
fi a p r o a p e s igur , că n u se va mol ips i de t ifosul 
exant imat ic , care boa lă o m o a r ă a p r o a p e 2 din. 
3 păr ţ i a ce lo r cup r in ş i de ea. 
R ă v a ş u l s ă p t ă m â n i i . 
Zilele 
| c a ! e n d a r u l 
nou jvechin 
Sfinţii a căror pomeni re 
se f a c e 
" Dum. 18 5 Martirul Conon 
Luni 19 6 42 Martiri din Ammoriu 
Marţi 20 7 Episcopii martiri din Chersona 
Miercuri 21 8 Părintele Teofilact (Denie) 
Joi 22 9 40 martiri 
Vineri 23 10 1 Martirul Cvadrat (Denie) 
Sâmbătă 24 11 1 Păr. Sofronie. 
In Dumineca a pa t ra a pos tu lu i mare să­
vârşim amintirea cuviosului Păr in te lui nost ru 
Ioan l , .celce a scr is S e a r s şi cân tăm la utrenie 
pe g l a s 8; evanghelia învierii a VUI-a, lumină-
toarea a VUI-a. Lă liturghie evanghelia dela 
Marcu c a p 9, stih 17: 
Miercuri seara în 21/8 Martie se cântă r â n -
duiala canonului celui mare, iară Viner i seara 
în 23/10 Martie Acatis tul Preasfintei Născătoatei 
de Dumnezeu. 
T â r g u r i l e ' . 18 Bălcaciu, Bârzana ( jud. 
Arad) . 19 Agârbiciu (jud. T.-Arieş) , Agni ta 
Apolduî mare , Ciuc, Sândomin ic , De ina , Gârcei , 
Mănăşturul unguresc, Motişdorf, Praid, Zlatna. 
20 Dârlos. 21 . Asuagiul de sus (jud. Sălagiu). 
Baia de Criş, Căpâlnes , Sângiorgiul de pădure . 
23 Bileag (jud. Bistr i ţa-Năsăud). Cehul Silvaniei 
24 Blaj, Giurgeu, Sânmiclăuş . 
—' P e n t m Inminarea poporului. D-na Măria 
Vlassa din Sâncel a binevoit a dărui pentru fondul de 
susţinere al gazetei noastre suma de 50 lei. Tot pentru 
acest fond am primit dela fratele Teodor Popoviciu, 
cassar comunal în Şoimuşul român, 15 lei, şi dela Dimi-
tric Nisier, cantor gr.-eat. în Comorişte, 6 lei. Le mul-
ţămim din inimă pentru acest sprijin preţios! 
— C e a c U n t â l e adunare a g a z e t a ­
r i l o r d e viţă întina s'a ţ inut z i le le t r ecu te 
în o ra şu l Lyon din F r a n ţ a . Au luat par te ga ­
zetar i din F ran ţ a , Po r tuga l i a , Spania, I talia, 
Elveţ ia , Belgia. Brazi l ia , P e r u , Columbia , Uru -
guai , Chili, Mesic, Argen t ina şi România . T o ţ i 
au fost însufleţiţi de ideia, de a se apăra î m ­
po t r iva a t acur i lo r ce vin din p a r t e a a l tor p o ­
p o a r e de a l tă viţă şi de a-şi s t r â n g e cât m a i 
mult r â n d u r i l e ; 
— U n g u r i i sădesc păduri p e c â m p i a 
U n g a r i e i . Dupăce U n g a r i a şi-a pe rdu t to ţ i 
munţi i a şa că i-a r ă m a s n u m a i m a r e a c â m p i e 
u n g u r e a s c ă , a a juns să fie foa r t e l ips i tă d e 
l emne . I a pa r l amen tu l u n g u r e s c se d i scu tă 
a c u m a o lege, c a r e p o r u n c e ş t e ca toa te p ă ­
m â n t u r i l e mai s l ăbu ţe să s e s ă d e a s c ă cu p ă d u r i , 
fie c h i a r de acăţ, p e n t r u c ă ţ a r a s ă n u sufere 
de l ip sa l emne lo r . P ă d u r i l e sunt nu numai de 
de m a r e pre ţ , da r şi o p o d o a b ă a ţării , ch i a r 
de a c e e a t r e b u e să l e g r i j im. 
— O m â ţ i i o u z e c e m i l i o a n e . — I n 
fer ic i ta Rus i e c o m u n i s t ă se vând mâţe le câ te 
cu 10 mi l ioane r u b l e una , ş i s e z ice , că n ic i 
cu a c e s t p r e ţ nu s e pot c ăpă t a . Pr ic ina e, c i 
bo l şev i c i i au mânca t mâ ţe le şi a c u m nu s u n t 
n ic i de l eac în ţ inutur i le l o r . Foame tea i-a 
împ ins la aces t l uc ru . 
Pag- 4. 
— Ş l V i e n e z i i I n p t ă î m p o t r i v a Ji­
d o v i l o r . De când cu răsboiul cel mare a-
proape în toate ţările au ajuns la putere ne­
ţărmuri tă jidovii, car i deopar te s'au ştiut scăpa 
de răsboi, iar de alta au făcut afaceri pe spi­
narea bieţilor oameni năcăjiţi . Chiar de aceea 
nu e mirare, că pretutindeni în Europa se dă 
astăzi o luptă apr igă împotriva lor, nu numai 
la noi, ci si-n Ungaria, Cehoslovacia, Germania, 
Franţa si aşa mai departe. Ba până şi blânzii 
Vienezi s'au pus săptămâna trecută pe luc ru şi 
' au ţinut mari adunări de proteslare împotriva 
jidovilor, '
 v 
— C o p i i a r s d e v i n . Miercuri în sa tu l 
Aiton de lângă Cluj un copil al săteanului Gh. 
Fărcaş , de 5 an i , - jucându-se cu , o lampă a-
prinsâj aceasta s'a răs turnat şi copilul a a r s 
scrum. 
— A p e m a r i p r e t n t î n d c a i . I a urma 
topirii zăpezii prea pripite aproape toate râur i le , 
în frunte cu Dunărea, au eşit din al vie. P re tu ­
tindeni în jurul râuri lor pagubele sunt foarte 
mari şi oamenii pr ivesc îngrijoraţi la s ămănă -
turi le cutropite. 
— F o M i i e t e » a r e a p ă r u t î n R u s i a . 
Bolşevicii tăgăduesc, că-n ţara lor ar fi foamete , 
dară oameni vrednici de crezământ , ca r i au 
venit din Bolşevicia, spun, că foametea e mai 
mare decât in anul t recut . Astfel în Ukra ina 
şi ţinutul I fo lgâ din 1 Septemvr ie până la 15 
Octomvrie 1922 au per i t de foame 180 de mii 
de oameni, iar dela 15 Octomvrie 1922 până 
la 1 Ianuarie 1923 mai mulţ i : 345 de mii de 
oameni. Dela 1 Ianuarie încoace nu- i pe rmis , 
să se mai publioe număru l celor ce m o r de 
foame. Milioane de copii sunt în gu ra morţi i . 
— K â r o i y i M l h t i l y — o m s ă r a c . Fos tu l 
conducător al Ungar ie i pe vremea revoluţ ie i 
din 1918, Kâroiyi Mihâly, unul dintre cei mai 
bogaţi grofi ai Ungariei , a fost dec la ra t de 
că t ră unguri duşman al ţăr i i , pent rucă a p r e ­
dat ţara în manile lui Kun Bela. T r ibuna lu l 
dia Budapesta 1-a judeca t în sfârşit la p i e rde ­
r e a tuturor aver i lo r sale din Ungaria. Şi ştiţi 
despre ce a v e r e e vo rba? Despre un palat ca -n 
poveşt i din mijlocul Budapestei , şi d e s p r e nu 
ma i puţin de 23 moşii ur iaşe , cu cas te le , vite, 
maşini, hambare, ciurzi de boi, vaci, oi, mobile 
şi tot felul de scumpetur i . De doi ani luc rează 
fără în t rerupere 150 de funcţionari la a lcă ­
tu i rea inventarului , pe ca r e nu-1 vor găta d e ­
cât poate ia anu l . 
— 6 o a i e c a r e a f&tnt 5 m i e l . Ne 
sc r i e părintele Ioan Milca din Rediu de lângă 
Cluj , că în comuna numită, o oaie a poporea -
s u l u i Vasiîe Mureşan a fătat de cu rând cinci 
miei, toţi albi, deplin desvoltaţ i , car i toţ i t ră iesc 
şi sunt voioşi . 
— M a r i h o ţ i i l a o ş c o a l ă d i n G a h i ţ î . 
Cei ce-şi poar tă copiii la şcoală ştiu, cu ce 
greuta te se câşt igă astăzi un atestat despre ab-
«olvirea unei scoale . Nu numai copiii, ci şi p ă ­
rinţi i trebuie să luc re din greu până-şi capătă 
la mână sc r i soarea ca r e arată că c ineva a 
isprăvit învăţă tura . O astfel, de scr i soare se nu­
meş te diplomă. 
Ei bine, câţ iva profesori jidani din Galaţ i 
au început încă din 1914 să dea astfel de di­
p lome, pe bani , unor oameni fără şcoa lă 
destulă. Zilele t recute Insă li-s'a înfundat, pen­
t rucă siguranţa a dat de veste şi a pus mâna 
atât pe nevrednic i i profesor i cât şi pe elevii 
fără de ruş ine . Dar cum astfel de elevi au fost 
pes te o miie, temniţele Galaţilor s'au dovedit 
ne încăpă toare pent ru pr imirea atâtora. 
— O domnişoară cu scrisoare bună 
pentru lucru de cancelarie, s e primeşte 
numai decât la Administraţia gazetei noa-
sfere. Plată b a n ă . 
Cărţi nouă. 
Goga, p iesă t ea t ra lă popora lă în 3 ac te de 
Hor ia Petra-Pet ' rescu, (Edi tară W. Krafft, S i ­
biu) broş. 12 Lei şi 2 50 Lei pentru pes tă cu r e -
comandaţie. 
Piesele t ea t r a l e pen t ru diletanţi în sa t e l e 
noas t re mai m a r i şi în oraşele n o a s t r e s 'au 
spor i t cu p iesa aceas ta , ca re v r e a să dea c â ­
teva clipe de p e t r e c e r e publicului , da r v r e a 
totodată să dea şi mer inde de gândi t . In t im­
pur i le noas t r e tu lbur i se răspândesc , • ca boa l ă 
molipsi toare g â n d u r i bolnave, ca gându l c o -
munismulni de pildă, ş i ameninţă temeli i le s o ­
cietăţii , din o r i şi c a r e ţară . 
împot r iva o t răvi tor i lor , car i v r e a u să dă -
r ime totul cu „comun i smu l " — vrea să a d u c ă 
piesa câteva a r g u m e n t e sănă toase , a ră tând pe 
u a fost p r i son i e r r o m â n în Rusia — cum p u n e 
şi el umăru l şi ascu l tă de un „domn" , când e 
primejdia c o m u n ă şi când un cap înţe lept t r e -
bue să conducă , dacă nu vreau toţi să se dea 
de mal. Mai a ra t ă în faţa celui c a r e îşi ba te 
j o c de toa te pe unul ca re c rede în D u m n e z e u 
şi a fost pe la locur i l e sfinte, iar în t re amândo i 
vedem In p iesă pe un bătrân încărunţ i t în c in­
s te ca re s p u n e r e s p i c a t : pe tine ca r e c r ez i în 
ceva se poa te r id ica vi i toarea c lădi re , pe t ine 
care- ţ i baţi j o c de toate e zidirea pe n is ip! 
Adevărur i le aces t ea ies la iveală din v o r ­
bele şi din faptele de pe scenă şi ţărani i şi 
domnii sunt desc r i ş i din viaţa de toate z i le le , 
de după răsbo i . Sun t scene pen t ru oameni i 
ca r i se deş teap tă ş i vreau să gândească , în loc 
de a trăi dela m â n ă pân ' la gură . 
Cine v r e a să dea poporului o piesă p o ­
trivită, şi să ajute ca gânduri bune pent ru toţi 
să pr indă r ădăc ină — cumpără, j oacă şi face 
p ropagandă la t ea t ru şi la şeză tor i l i t e r a r e 
pentru „G o g u" . 
Poşta Gazetei. 
S. Păcurariu. Orosfaia. Ara primit 54 lei pe 1923. 
P. Nicodin. Tievavmt-mare. Am primit 33 lei tri­
mişi în abonament. 
D. Pasca. Boaieş. Banii trimişi i-am primit, sunteţi 
plătit până la 31 Dec. 1923. 
N. Opriş H&lmaşd. Am primit banii trimişi în 
abonament. 
I. Timiş. Borşa. Am primit 54 lei, Gazeta se va 
trimite laolaltă cu alui T. Filip. ' 
Viţe de vie 
N i m e n e a să nu c u m p e r e V i ţ e aţ| 
cu rădăcină de 1 şi 2 ani până nu! 
cerceta pepiniera noastră sau viţej, 
pozitate la loatî f u ş c a ş rost arendatj 
Blaj. 
Cercetaţ i şi vă v e - ţ i convinge! 
Fraţii Butari! 
p e p i n i e r ă de viţe alt] 
G h i o r a 
( 2 1 ) 2 - 4 podgor ia Aradi 
ffloşSe d e v â s s z a r e . 
In c o m u n a A L E C U Ş . în depărtai 
8 Km. dela gară , j ude ţu l A l b a inferir 
se vinde o moşie , c o n s t a t a t o a r e dit 
jugàre a râ to r , 15 jug . cos i to r şi 5 
păşune , case d e p ia t ră şi EUPEREDIF 
economice . A d r e s a vânză toru lu i o da 
(13) 3_3 Administraţia gozii 
i Alexandru Sărătea! 
tâmplar în Blaj 
Str. ida Mi tropo l i tu l V a n c e a 
Primeşte to t felul dc lucrări fine, 
mobi le , din l emnul cel mai bi 
\ m a h a g o n , palisandru etc. 
i • 
| Pregăteşte în t imp foarte scurt uşi 
I fereşti pentru case ţărăneşt i şi a 
| lucrări dc măsar. 
1 P r i m e ş t e m o b i l e vechi p e n t r u curăţ 
| Lucru bun, frumos, trainic, pre! 
| ieftine. U5) 3-i 
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„ P A T R I A " 
bancă pentru credit, comerţ şi industrie, societate anonimă — Blaj. 
îndeplineşte toate lucrările de bancă, dă împrumuturi , p e 
cambii, hipotecare şi cont'curent, primeşte depuneri spre fructificare, 
mijloceşte plătirea cecurilor americane. 
Are u n magazin de l e m n e „ P L U G A R U L " , unde s e v i n d e 
tot felul de l emn pentru clădiri şi măsari, l e m n de foc, pari de v i e . 
Fabrica sa „ V U L C A N U L " produce cărămida şi ţ igla cea 
mai bună. 
Prăvălia sa „ C O N S U M " 
vinde toate negoaţe lc p e n t r u t r e 
buinţele casei şi pentru economie. Are ferărie bogată şi t o t feliul 
de unelteí Are filială în T e i u ş . 
Se «capa «*» rnmi l de comerţ . 
A d r e s a bănci i : 
Adresa telegrafică 
' « P A T R I A * 
T e l e f o n . î n B l a j N r . ^ î n T e i u ş 11. „PATRIA", BLAJ. 
(10) 9 - 5 2 . : : 
